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Uvodna rijecˇ
Dragi cˇitatelji, nadam se da c´e vam na korist biti i ovaj trec´i broj cˇasopisa
Lahor.
Odmah na pocˇetku lijepa vijest koju je pripremljeni, ali neslozˇeni ovo-
godiˇsnji prvi svezak radosno docˇekao: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
sˇporta odlucˇilo je novcˇano podupirati nasˇ cˇasopis! Zahvaljujemo MZOS-u,
to je svojevrsna propusnica i priznanje. Ali i nuzˇnost da bi cˇasopis uopc´e
izlazio. Josˇ nam preostaju dvije godine (od tri ostavljene novim cˇasopisima)
da se posve uhodamo.
Lijepo je znati da nas od prvoga broja navodi Linguistic Bibliograp-
hy/Bibliographie linguistique, a uvrsˇteni smo kao cˇasopis i na popis MLA
Bibliography. Za nasˇu je propoznatljivost jako vazˇan i podatak da su cˇlanci
prvoga godiˇsta elektronicˇki dostupni na stranicama HRCˇKA, portala znans-
tvenih cˇasopisa Republike Hrvatske. Za Lahor je adresa
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id casopis=119
Treba napomenuti da se zbog toga ocˇekuje da svi autori koji zˇele objav-
ljivati u nasˇemu cˇasopisu pristaju da im se rad objavi i u elektronicˇkomu
obliku.
Opet zahvaljujemo svima koji su se trudili da ovaj broj bude tiskan:
autorima koji su pristajali preuredivati svoje radove kako bi bili sˇto bolji, re-
cenzentima od kojih je vec´ina vrlo brzo vrac´ala svoje ocjene s vrlo strucˇnim
i konretnim primjedbama, cˇlanovima uredniˇstva i drugim suradnicima, ali
i slagaru koji je po nekoliko puta unosio ispravke i prepravke.
Radovi
Artur Rafaelovicˇ Bagdasarov, slavist i kroatist iz Rusije koji je objavio prvu
gramatiku hrvatskoga jezika na ruskome, usporedio je odrednice i uputnice
u cˇetiri suvremena hrvatska rjecˇnika. Pronasˇao je razlike medu njima na
svim jezikoslovnim razinama. Njegov cˇlanak ocˇito pokazuje koliko je nuzˇno
sˇto brzˇe usustaviti normativne oznake. Stranci koji zˇele savrsˇeno naucˇiti
hrvatski standardni jezik i njime se sluzˇiti jedino bi tako to doista i mogli.
Ivan Markovic´, s Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagre-
bu, skupljao je imenice i-sklonidbe i zato da bi spomenuti stranci, dakle oni
koji se trude sˇto bolje ovladati hrvatskim, mogli znati koje su to imenice i
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sve potrebne naucˇiti. Uz to im je dodao i cˇestotne oznake (prema jedinomu
dosad tiskanomu cˇestotniku), a uz rjede je imenice napisao i znacˇenje. Oba
su podatka izrazito korisna ne samo strancima, nego i izvornim govornici-
ma, posebno onima koji pripremaju gradu za ucˇenje hrvatskoga rjecˇnika.
Na temelju grade autor je napisao temeljit rad s brojnim biljesˇkama (ured-
niˇstvu ih nije bilo lako uklopiti u tekst). Rad pokazuje i neke od razloga
opstojnosti takvih opsegom rubnijih jezikoslovnih kategorija kao sˇto je mala
sklonidbena vrsta, sˇto je vazˇna znanstvena spoznaja.
Viˇsnja Josipovic´-Smojver, anglistica s Filozofskoga fakulteta u Zagre-
bu, u svome je radu opisala kako su njezine dvije blizankinje izrazˇavale iden-
titet od pocˇetne faze kada se uz sporadicˇno izgovaranje vlastitih odvojenih
imena pojavilo spojeno ime Emanina do zavrsˇne faze kada su u proizvod-
nji posve ovladale izrazˇavanjem identiteta (osobna imena, osobne zamje-
nice, posvojne zamjenice) u jezicˇnoj proizvodnji. Cˇlanak je osebujan jer
na hrvatskome i o hrvatskome, koliko je poznato, nema drugih istrazˇivanja
blizanacˇkoga govora.
Marina Bergovec, profesorica hrvatskoga i engleskoga, predstavila je
leksicˇki pristup cˇiji je utemeljitelj Michael Lewis. U cˇlanku je posebno
vazˇan opis primjene toga pristupa na hrvatski zajedno s primjerima koji
mogu posluzˇiti ucˇiteljima hrvatskoga bez obzira na dob ucˇenika, od najranije
do sveucˇiliˇsne razine obrazovanja. No u jezikoslovnome je smislu vazˇna i
spoznaja da taj pristup zbog strukture hrvatskoga jezika ne mozˇe biti posve
prihvatljiv.
Irina Budimir s kroatisticˇkoga odsjeka Sveucˇiliˇsta u Mostaru u susjed-
noj BiH skupila je veliku gradu frazema koji ne pripadaju hrvatskome stan-
dardnome jeziku iz cˇasopisa Osvit pocˇetkom 20. stoljec´a. Rasˇcˇlanila ih je,
podijelila prema obiljezˇjima i josˇ anketom provjerila koliko su poznati nje-
zinim mladim ispitanicima. Rad je, uz ostalo, vrlo zanimljiv jer pokazuje
sˇto se dogodilo sa zabiljezˇenim frazemima koji nisu uspjeli postati dio stan-
dardnoga idioma tijekom stotinu godina do pocˇetka 21. stoljec´a.
Hrvatsko nazivlje
U ovome se broju pojavila nova rubrika: Nazivi i pojmovi, o kojoj mozˇete
procˇitati viˇse na uvodnoj stranici. U njoj c´e se objavljivati radovi koji
takoder moraju proc´i recenzentski postupak kao i cˇlanci u prvoj rubrici.
Buduc´i da se interdisciplinarnim podrucˇjima koja Lahor pokriva bave hr-
vatski strucˇnjaci razlicˇitih struka: kroatisti, anglisti, germanisti i ostali filo-
lozi, teorijski i primijenjeni lingvisti, psiholingvisti, sociolingvisti, logopedi,
psiholozi, pedagozi, koji nisu uvijek upoznati s radom svojih kolega pa tako
ni s nazivljem koje oni rabe, ovakva se rubrika cˇini nuzˇnom. U ovome su
broju objavljena dva takva rada.
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Jedan se terminolosˇki cˇlanak Zrinke Jelaske s Odsjeka za kroatistiku Fi-
lizofskoga fakulteta u Zagrebu bavi nazivima cijeloga podrucˇja ovladavanja
jezikom, izvornojezicˇnoga i inojezicˇnoga, ukljucˇujuc´i istrazˇivanja jezicˇnoga
razvoja i njihova potpodrucˇja. Usporedba engleskih i hrvatskih izraza poka-
zuje da se u nazivlju ispreplic´u viˇseznacˇnost, istoznacˇnost i bliskoznacˇnost.
Drugi terminolosˇki cˇlanak autorice Lidije Cvikic´ koji je napisan za nje-
zina strucˇnoga boravka na Sveucˇiliˇstu Bloomington u Indiani (SAD) pro-
nalazi rjesˇenja za tri strucˇna naziva iz usvajanja jezika: unos, ostvaraj i
prihvat, te predlazˇe josˇ dva: unosˇaj i iznosˇaj kada je potrebno istaknuti da
je rijecˇ o procesu.
Prikazi knjiga i udzˇbenika
U ostalim su rubrikama prikazane cˇetiri knjige. Marija Bilic´ opsezˇno je pri-
kazala novi udzˇbenik za ucˇenje hrvatskoga kao J2 koji su napisale lektorice
na Croaticumu: Marica Cˇilasˇ-Mikulic´, Milvia Gulesˇic´-Machata, Dinka Pasi-
ni i Sanda Lucija Udier (2006). Kako u tome podrucˇju nedostaje udzˇbenika
i raznovrsnih prirucˇnika, svaka je nova objavljena knjiga dogadaj. Bernar-
dina Petrovic´ strucˇno je predstavila novi hrvatski pravopis Lade Badurine,
Ivana Markovic´a i Kresˇimira Mic´anovic´a (2007), koji je izdala Matica hr-
vatska, a izazvao je buru i prije izlaska. Zrinka Kolakovic´ prikazala je knjiga
objavljenu na engleskome Second Language Lexical Processes (Leksicˇki pro-
cesi u drugome jeziku), koju su uredili Zsolt Lengyel i Judit Navracsics. U
njoj su objavljen jedan rad o inojezicˇnome hrvatskome, a u drugome je radu
hrvatski jedan od istrazˇivanih jezika. Bernardina Petrovic´ prikazala je josˇ
jedno kroatisticˇko djelo: knjigu Ive Pranjkovic´a Filolosˇki vjekopisi (2006)
sa zanimljivim podatcima o mnogim hrvatskim jezikoslovcima.
Znanstveni skupovi
Zabiljezˇena su dva medunarodna znanstvena skupa: jedan u Istambulu, a
drugi u Splitu.
Na znanstvenome skupu Jezicˇnoga fakulteta Sveucˇiliˇsta Sabanci u Is-
tambulu, gdje su bila izlozˇena dva rada iz Hrvatske, autorice prikaza sku-
pa Sanda Lucija Udier i Lidija Cvikic´ izlozˇile su rad nastao na temelju
istrazˇivanja potreba i ocˇekivanja sˇezdeset ucˇenika inojezicˇnoga hrvatsko-
ga na Sveucˇiliˇstu u Zagrebu (intenzivnoga cˇetverotjednoga i semestralnoga
tecˇaja). Predlozˇile su nacˇin oblikovanja tecˇaja u heterogenim grupama, sˇto
je u poucˇavanju hrvatskoga cˇesto nuzˇnost.
Splitski je skup HDPL ove godine okupio zavidan broj izlagacˇa iz cije-
loga svijeta. Njih je privukla tema o jezicˇnoj politici i jezicˇnoj stvarnosti, o
cˇemu viˇse piˇse Jagoda Granic´.
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Predstavljanja
Josip Vucˇkovic´ predstavio je portal znanstvenih cˇasopisa HRCˇAK (portal
mozˇete pogledati na http://hrcak.srce.hr/). Na tome se portalu nalaze svi
recenzirani radovi prvoga godiˇsta cˇasopisa Lahor i vec´ina ostalih, sˇto znacˇi
da su dostupni bilo u kojemu dijelu svijeta.
Najave
Kratko su najavljeni znanstveni skupovi i neki drugi dogadaji povezani s
ucˇenjem i njegovanjem hrvatskoga jezika: sˇkole, susreti, dani. Posebno
raduje cˇinjenica da c´e se osnovati Drusˇtvo profesora hrvatskoga jezika, sˇto
je izuzetno vazˇno za samu struku.
Pozdravljeni bili!
Glavna urednica
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